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 ﭼﮑﯿﺪه 
ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻗﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﮫ: 
ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﮫ اوﻟﯿﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ ھﺎی آﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ  ﺑﺎ ﮔﺮوه
 در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﺪن ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺪ واﺳﻂ آﻣﺎدوری رخ ﻣﯽ دھﺪ. و
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ واﮐﻨﺶ ھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ 
( اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن EGAﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن)
اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﯾﺎﺑﺖ، ﭘﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﺗﺤﺖ 
 دھﺪ.  ﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﺗﺎﺛﯿ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ  ھﺎ: ﻣﻮاد و روش 
روز در  24ﮔﻠﻮﮐﺰ و در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ   ASHﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪ. ھﻢ 73 C˚دﻣﺎی 
و در ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﮐﻨﺘﺮل 
ﻧﻤﺎﯾﯽ  رﻧﮓ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ دوﺗﺤﺖ ھﻤﺎن 
 اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.  ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ و دوراﻧﯽ،
ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي داراي ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
و  EGA ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم
 ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﺰﯾﻦ آزاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ وﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﻨﺪ.
ﻟﻔﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ ﺑﮫ آدر ﮔﻼﯾﮑﮫ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی: 
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ درﺻﺪ 3/1 ﮐﺎھﺶ و درﺻﺪ 5/7 ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ درﺻﺪ 41/2 دھﺪ. ﮔﻼﯾﮑﮫ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ در ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ 
اﺳﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ
وﺟﻮد  .ھﺎ اﯾﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ
ﻗﻨﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ 
ﺑﺮای  ھﺎ ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ھﺎ ﺿﺮوری  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن
اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪن ﻗﻨﺪ  .(2،1)،اﺳﺖ
 ھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ  ﯽآﻧﺰﯾﻤﺑﮫ ﺷﮑﻞ 
ﺑﮫ اﺳﯿﺪ  ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ آﻧﺰﯾﻢ
ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ   ھﺎی ﺳﺮﯾﻦ، آﻣﯿﻦ
ھﺎ  و ﯾﺎ آﺳﭙﺎرژﯾﻦ در آن
ﮐﮫ اﯾﻦ  ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻗﻨﺪ اﺿﺎﻓﮫ 
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻼﺳﯿﻮن ﻧﺎم 
دارد. اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ 
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﮐﮫ 
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ  ﻗﻨﺪ ﺑﮫ 
آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ  ﺷﮑﻞ
اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﮫ ﻟﯿﺰﯾﻦ آﻣﯿﻦ  -ε
آﻣﯿﻦ در اﻧﺘﮭﺎی  -αو ﮔﺮوه 
ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ واﮐﻨﺶ  -N
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
اﯾﻦ  .ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن ﻧﺎم دارد
ﺑﺮای 2191واﮐﻨﺶ در ﺳﺎل 
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﺋﯿﺲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﻼرد ﮐﺸﻒ ﺷﺪ 
ﺶ ــــــآن واﮐﻨ
ﻼرد ھﻢ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ــــــــﻣﯿ
. واﮐﻨﺶ ﮔﻼﯾﮑﮫ (4،3،2،1)ﺷﻮد
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪن ﺑﮫ دو ﻣﺮﺣﻠﮫ 
ﺷﻮد: در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﻗﻨﺪھﺎی 
اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﮐﺰ 
ھﺎی آﻣﯿﻦ آزاد در  ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ واﮐﻨﺶ داده ﺳﭙﺲ 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ  ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﯿﻒ ﺑﺎز
. اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار دھﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﺑﺮﮔﺸﺖ 
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﮫ 
واﺳﻂ  ﻧﻮآراﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺪ
آﻣﺎدوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن 
ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺎدوری ﺑﮫ ﺷﮑﻞ 
آھﺴﺘﮫ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻃﯽ 
ﺴﻠﮫ واﮐﻨﺶ ھﺎی ـــﯾﮏ ﺳﻠ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮭﺎﯾﯽ 
 را AGEﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن  ﯾﺎ 
. (6،5،4)،اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ 
 ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دارایﺑﺎﺷﻨﺪ 
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺮای 
ﺑﺪن ﺳﻤﯽ ﺑﻮده و ﺑﮫ 
ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺰ ﻣﻘﺎوم  و دارای 
 . ھﻢ(7،6)،ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارای 
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮده ﮐﮫ 
از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای 
ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم  (.8،7،6)،ﺷﻮد
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ در اﺛﺮ ﮔﻼﯾﮑﮫ
ﺷﺪن ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در 
ﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﭘﺲ ـــﺑﯿ
از ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان 
ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻔﺎ ﮐﺎھﺶ وﻣﯿﺰان 
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ 
ﺑﮫ ھﯿﺪروﻓﻮب ﺑﻮدن ﺻﻔﺤﺎت 
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺘﺎ ﻟﺬا ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر  ﺷﺪن ﮔﻼﯾﮑﮫ
اﯾﺠﺎد  ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪی 
دارﻧﺪ ﮐﮫ در آﻟﺰاﯾﻤﺮ ھﻢ 
ﺑﮫ  .(11،01،9)،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺎﻃﺮ واﮐﻨﺶ ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن  ،آﻣﯿﻦ
ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ آﻣﯿﻦ آزاد در 
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﻤﺮاه اﺳﺖ.
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از 
ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن ﻗﺮار در ﻣﻌﺮض ﮔ
ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه  دارد.
 ھﺎی ﺑﮫ ﮔﺮوه آﻣﯿﻦ ﻟﯿﺰﯾﻦ
در  525و  934،182،991
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ 
. ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﯾﮑﯽ (21)،ﻣﯽ ﺷﻮد
از آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪھﺎی ﺗﺮﯾﺎک 
اﺳﺖ ﮐﮫ از آن در درﻣﺎن 
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ھﺎی رﮔﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﭼﻨﯿﻦ  رگ ھﺎی ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ھﻢ
در درﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻣﯽ ﺷﻮد.اﺳﺘﻔﺎده 
اﯾﻦ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﮭﺎر 
دی اﺳﺘﺮاز و  آﻧﺰﯾﻢ ﻓﺴﻔﻮ
ﭗ ـــﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻤ
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﯽ -ﺪﯾﻢـــﺳ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  .(31)،ﺷﻮد
ﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮاھﺪی 
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ 
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻼﯾﮑﮫ 
 .ﺷﺪن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم ﺑﻮدﯾﻢ
در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺷﺪن اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪه ﮔﻼﯾﮑﮫ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودی ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﯽ ﻣﺜﻞ 
در اﯾﻦ  و ﮔﺮﻣﺎ ﻓﺴﻔﺎت
ﮐﮫ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه 
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎز ﻛﺮدن
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﺰﯾﻦ ھﺎی 
ﺳﺒﺐ  در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻗﻨﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ واﮐﻨﺶ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن 
 (51،41.)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 ھﺎ روش و ﻣﻮاد
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و 
ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﺴﯿﻨﮑﻮﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪاز 
 ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ.
ﮐﯿﺴﮫ  (،ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ 0/2ﻓﯿﻠﺘﺮ)
ﺗﺮی  (،WM00001دﯾﺎﻟﯿﺰ)
ﻧﯿﺘﺮو ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﯿﮏ 
ﺑﺎﻓﺮ  ﮔﻠﻮﮐﺰ، (،SBNTاﺳﯿﺪ)
و  ﺳﺪﯾﻢ آزﯾﺪ ﻓﺴﻔﺎت،
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮک 
ھﻤﮫ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎ  ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ.
 ﺑﺎ آب دﯾﻮﻧﯿﺰه ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ 
 01آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﮏ ــﺮم در ﯾــــــﮔﻣﯿﻠﯽ 
ﮐﻞ ﻣﻘﺪار )ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
 5 ﮔﺮم در 03 آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﺪن
 ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮن ﻟﯿﺘﺮ 
ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ از 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
 05 در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت (اﺳﺖ
 ﺳﺪﯾﻢ آزﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ)ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر
ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر  1
ﺮی از رﺷﺪ ـــــﺟﻠﻮﮔﯿ
 04و در ﺣﻀﻮر ﮔﻠﻮﮐﺰ  ﻗﺎرچ(
ﻣﻮﻻر)زﻣﺎن ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن ﻣﯿﻠﯽ 
دارای ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای 
ﺗﺮ از  داﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه
اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در 
ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ رﺧﺪاد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺶ 
ﺎق ــدر زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺗﻔ
و ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﯽ اﻓﺘﺪ(
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ  )Mµ005,052,001,52(یھﺎ
 )ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎنروز 24ﺑﺮای 
ﻻزم ﺑﺮای رﺧﺪاد ﮔﻼﯾﮑﮫ 
 در دﻣﺎیو  در وﯾﺎلﺷﺪن( 
 ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ. ھﻢ 73C˚
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  ھﻤﺎن ﻣﻘﺪارﭼﻨﯿﻦ 
ﺑﺪون ھﯿﭻ  ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮول 
و در ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮی ھﻤﺮاه 
ﺑﮫ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر  04ﺑﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ 
 ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫ داری ﺷﺪ.
 ھﺎﮫ ﻮﻧــروز ﻧﻤ 24ﭘﺲ از 
در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺮد دﯾﺎﻟﯿﺰ 
 - 02C˚ ﺎیـــــو در دﻣ
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﺪاری ﺷﺪﻧﺪ.ﻧﮕﮭ
ﺑﯿﺴﯿﻨﮑﻮﻧﯿﮏ  ﺗﺴﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
)اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺪﻧﺪ اﺳﯿﺪ
روش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ 
در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺑﺎ  ﻣﺎده
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ 
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ را ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  265 ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در
. ﺑﺮاي داردﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب را 
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ
را در ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻣﺎده  ﺟﺬب
ﺪازه ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺬب ــاﻧ
در ﺣﻀﻮر اﯾﻦ  ﻣﺠﮭﻮلﻧﻤﻮﻧﮫ 
را ھﻢ اﻧﺪازه ﻣﻲ ﻣﺎده 
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﺠﮭﻮل را ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 (61)ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  .رﺟﻮع ﺷﻮد(
و  ﮐﺎھﺶ ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻔﺎ
ﺑﮫ  اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻋﻠﯽ -ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯿﮏ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﺮﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
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 از دودﻧﺒﺎل ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن 
( DCﻧﻤﺎﯾﯽ دوراﻧﯽ) رﻧﮓ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای اﻧﺪزه ﮔﯿﺮی 
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﯾﮏ 0/2ﺳﺮم)
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
در ﻃﻮل  و vivA-512دﺳﺘﮕﺎه
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی 091- 062 ﻣﻮج
ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺎﺧﺘﺎر دوم ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ـــﺳ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ  cdnnﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  .(61)،ﮔﺮدﯾﺪ
اﯾﺠﺎد ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ در 
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺘﯿﺠﮫ 
ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ  اﯾﺠﺎد ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 1در ھﻤﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ)
ﺑﺎ  (در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
 espilcE yraCدﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
- ﻮل ﻣﻮج ﺗﺤﺮﯾﮑﯽــــدر ﻃ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  (083/093-045)ﻧﺸﺮی
 .(61)،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ
ھﺎی  ﮐﺎھﺶ ﮔﺮوهﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن 
ﺑﮫ ﻟﯿﺰﯾﻦ آزاد  اﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﺮای  .را ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد
ھﺎی آﻣﯿﻦ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻟﯿﺰﯾﻦ 
ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ھﯿﺪروژن ﺳﺪﯾﻢ و 
 )وزﻧﯽ ﺣﺠﻤﯽ(درﺻﺪ∙ 1/ SBNT
ﺳﺪﯾﻢ دودوﺳﯿﻞ درﺻﺪ  01 و
 1و اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ  ﺳﻮﻟﻔﺎت
ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻧﺮﻣﺎل
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﯾﮏ 0/1)ھﺎی
اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ و ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( 
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﮫ 
 ﺘﺮیــﻧﺎﻧﻮﻣ 533ھﺎ در 
ﺑﺎ  SBNTﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ واﮐﻨﺶ 
ﺑﺎ  ﮔﺮوه آﻣﯿﻦ آزاد اﺳﺖ
 اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮدﺳﺘﮕﺎه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  .(61)،ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ
ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﮫ ﺗﻤﺎم 
ھﺎی آزاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  آﻣﯿﻦ
 SBNTﺑﺎ  در آن ﻟﯿﺰﯾﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دھﺪ و
ﮐﮫ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم  اﯾﻦﺑﮫ 
ﮔﺮوه آﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط  85دارای 
ﺮ اﺳﺎس ﺑ ﺑﮫ ﻟﯿﺰﯾﻦ اﺳﺖ و
ﺟﺬب دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ 
ﺎی ھ ﺐ ﻣﯿﺰان ﮔﺮوهــﺗﻨﺎﺳ
ﯿﻦ آزاد در ــــــآﻣ
ﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ـــــﻧﻤ
 ھﻢ .ﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه اﺳﺖــــــﻣﺤ
ﮏ ــــــﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤــــــﭼ
 ﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮــــاﺳﭙﻜﺘدﺳﺘﮕﺎه 
 Mµ005,052,001,52(اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی)
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  ﺑﮫ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ  1)ﺳﺮم
 05در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت  ﻟﯿﺘﺮ(
 002 در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  005ﺗﺎ 
ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ  ھﻢ ﺷﺪ.
 رﻧﮓ ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎ دوآﺑﺮ روی 
ﻧﻤﺎﯾﯽ دوراﻧﯽ ﻣﻮرد 
ﻧﺘﺎﯾﺞ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺎ
ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ  (lecxEﺑﺮﻧﺎﻣﮫ)
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار  ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
    ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
 رﻧﮓ اﺳﭙﮑﺘﺮم  دو  ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺣﻀﻮر  1ﻧﻤﺎﯾﯽ دوراﻧﯽ ﺷﮑﻞ 
و  802دو ﮐﻤﯿﻨﮫ ﻣﻨﻔﯽ در 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی را در ﻧﻤﻮﻧﮫ  122
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ 
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻔﺎ 
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ اﯾﻦ 
ﮐﻤﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎھﺶ ﻧﺸﺎن 
ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه  دھﺪ ﻣﯽ
ﮐﺎھﺶ ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻔﺎ و 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ ﻣﯽ 
در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ  .ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ
ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد ﺷﺪت اﯾﻦ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎھﺶ  ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﯿﻨﮫ ھﺎ
 در ﻧﺘﯿﺠﮫ .ﺪـــــــﻣﯽ ﯾﺎﺑ
ﻣﯿﺰان ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻔﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 ﺷﻤﺎره ﺟﺪولﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
ﻣﯿﺰان ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻔﺎ و  1
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺘﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑ
ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻤﺎﯾﯽ  رﻧﮓ ﮕﺎه دوـــــدﺳﺘ
 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.دوراﻧﯽ 
ﻮر ﮐﮫ در ـــــــﻃ ھﻤﺎن
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎرﭘﯿﭻ  1 ﺟﺪول
آﻟﻔﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ 
 5/7ﮑﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ــــــﮔﻼﯾ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ درﺻﺪ 
ﺮل ﮐﺎھﺶ ﻧﺸﺎن ــــــــﮐﻨﺘ
ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻣﯽ دھﺪ. در ﻋﻮض در
درﺻﺪ  3/1ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ 
ﺮل ــــﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘــــﻧﺴﺒ
ﺎﺑﺪ. در ـــــاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ 
ﺎورﯾﻦ ﺣﻀﻮر دارد ــــــﭘﺎﭘ






























 Mm 05ﻧﻤﺎﯾﯽ دوراﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت رﻧﮓ اﺳﭙﮑﺘﺮم دو.  1ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 ,4.7 Hp
 Mµ 52(ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﮔﻠﻮﮐﺰ+ + )آﻟﺒﻮﻣﯿﻦylG+ P52,)ﮔﻼﯾﮑﮫ( ylG)ﮐﻨﺘﺮل( ,noC
 +)آﻟﺒﻮﻣﯿﻦylG +P052,  Mµ 001 ( ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ + ﮔﻠﻮﮐﺰ + )آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ylG +P001




 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺰان 2 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ﺑﮫ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ واﺑﺴﺘﮫ
 ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. ﮔﻼﯾﮑﮫ 
ﺷﺪن ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ واﺑﺴﺘﮫ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺑﮫ 
را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در  ﺷﺪن
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ھﻢ ﺣﻀﻮر  ،ﮔﻠﻮﮐﺰ
دارد ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ 
 selpmaS α%xileH  β%teehs     
  noC  6.34 7.11
  ylG 9.73 8.41
 52P+ylG 4.63 7.51
 001P+ylG 2.63 9.51
 052P+ylG 4.53 2.61
 005P+ylG 1.53 6.61
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 ھﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
 ﻃﻮر ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  3 ﺷــــــﻤﺎره
 درﺻﺪ 41/2ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ دارد در ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺣﻀﻮر 
ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ددار











ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪنﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ . 2 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ











 024ن در آﮐﮫ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ درﺻﺪ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ .  3 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
  ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻮد(1اﺳﺖ)ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 
ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﮫ  4 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی در  533ھﺎ در 
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ SBNT ﺣﻀﻮر 
 ﻃﻮر ﮐﮫ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺎن
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬب 
 را دارد ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
ھﺎی آﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻟﯿﺰﯾﻦ 
 در آن آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا
ھﺎ واﮐﻨﺶ  ﺑﺎ ھﻤﮫ آن SBNT
. ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻗﻨﺪ داده اﺳﺖ
ﺎی آﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ھ ﺑﺎ ﮔﺮوه
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ  SBNTﺑﮫ ﻟﯿﺰﯾﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه آﻣﯿﻦ آزاد 
 533ﻟﺬا ﺟﺬب در  واﮐﻨﺶ دھﺪ
ﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎھﺶ دارد 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﺬب ﻣﯿﺰان 
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﮐﺎھﺶ 
ھﻢ  2. ﺟﺪول داردﺑﯿﺸﺘﺮ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﻣﯿﺰان آﻣﯿﻦ آزاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﻮﻧﮫ ھﺎ را ــــــﻧﻤ ﻟﯿﺰﯾﻦ
 ھﻤﺎن .ﺎن ﻣﯽ دھﺪــﻧﺸ
 ﺷﻤﺎره  ﻮر ﮐﮫ در ﺷﮑﻞــــﻃ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه  5
آﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻟﯿﺰﯾﻦ در 
درﺻﺪ  8ﮑﮫ ــــﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎھﺶ 
در ﻧﻤﻮﻧﮫ  .ﺎن ﻣﯽ دھﺪــﻧﺸ
ھﺎی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
















 رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ(.1ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ) ﺑﮫ ﺷﮑﻞ  533ﻣﯿﺰان ﺟﺬب در . 4 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
  
رﺟﻮع 1ﻟﯿﺰﯾﻦ) ﺑﮫ ﺷﮑﻞ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﯾﺸﮫ آﻣﯿﻦ آزادﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه .  2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﮐﻨﯿﺪ(.















ﻟﯿﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ)ﺑﮫ ﺷﮑﻞ  ﮔﺮوه اﻣﯿﻦ ازاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﯾﺸﮫ درﺻﺪ .5 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ( 1
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اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  6 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﮫ 
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم 
 اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ  ﺷﮑﻞاﯾﻦ 
 082ﺟﺬب در ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ را ﺑﺎ آﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮد ﮐﻢ ﮐﺮده 
ﺟﺬب در اﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج  اﺳﺖ.
 ﻣﯿﻨﮫآﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ 
اروﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﮫ وﯾﮋه 
ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  082ﺟﺬب  ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ در 
ﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮﻗﻌﯿﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ 
)در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺣﻀﻮر آﺟﺬب 
ﺑﺮای ﺣﺬف ﺟﺬب ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ان 
 7 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ .ﺑﻼﻧﮏ ﮐﺮدﯾﻢ(
ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ آﻧﻤﺎﯾﯽ  رﻧﮓ ﻃﯿﻒ دو
ﺎﭘﺎورﯾﻦ را ﻧﺸﺎن در ﺣﻀﻮر ﭘ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  دھﺪ. ﻣﯽ
  ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دھﺪ
ﻟﻔﺎ آﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ در ﻣﯿﺰان 
)ﮐﮫ از ھﻠﯿﮑﺲ و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ
 اﺟﺰا ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم اﻧﺪ(
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮی 
 اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻻزم اﺳﺖ 
ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ آﮐﮫ 
ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﯾﮏ و دارای  ،ﻣﺤﻠﻮل
اﺳﯿﺪ  585ﺳﮫ دوﻣﯿﻦ و 
ﯿﻨﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ـــﻣآ
 8 ﺷﻤﺎره درک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮑﻞ
 و  ﺷﻜﻞ (21)ﻟﺒﻮﻣﯿﻦآﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ  9 ﺷﻤﺎره
 (71).ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪرا 
 
 










 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی 082  ﺟﺬب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﺮ.  6 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ 
  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم
 )آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ noC +P ,001 Mµ 52 (ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ + ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦآ) noC +P 52)ﮐﻨﺘﺮل( , noC
 P052 ,    Mµ 002 (ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ  )آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ + noC +P002,  Mµ 001 (+ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
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ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ  ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺣﻀﻮرآﻧﻤﺎﯾﯽ  رﻧﮓ ﻃﯿﻒ دو.  7 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ



















                  
 
 




 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
 ﻣﻘﺎﻟﮫﺗﺮﯾﻦ ھﺪف اﯾﻦ  ﻣﮭﻢ
ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای 
اﺛﺒﺎت اﺛﺮ آﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯿﮏ 
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻼﯾﮑﮫ 
ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آﺷﺪن 
ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ ﺑﺎ 
ﻧﻤﺎﯾﯽ  رﻧﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو
ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ واﺑﺴﺘﮫ  دوراﻧﯽ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان  ،ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن
آﻣﯿﻦ آزد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻟﯿﺰﯾﻦ 
ﺑﻨﻔﺶ ﺣﺎﺻﻞ  و ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮا
ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ  ﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻔﺎ و 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ ھﻤﺮا 
ﻃﻮر ﮐﮫ  ھﻤﺎن .(11،01،9)،اﺳﺖ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻋﻠﯽ -ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯿﮏ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﺮﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
 رﺿﺎ اﺣﻤﺪزاده و ھﻤﮑﺎران
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دﯾﺪه ﻣﯽ  1 ﺷﻤﺎره در ﺷﮑﻞ
  و 802ﺷﻮد ﮐﻤﯿﻨﮫ ھﺎی 
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ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻔﺎ اﺳﺖ در ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﮔﻼﯾﮑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎھﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ 
ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ 
ﻣﯿﺰان ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺣﻀﻮر دارد 
ﮐﺎھﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻔﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ 
از روی ) nndcﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﯽ ﻧﻤﺎﯾ رﻧﮓ ھﺎی دو ﮔﺮاف
ھﻢ  1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪولو  (دوراﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮری اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
 3/1ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﻓﻘﻂ  در
ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻔﺤﺎت  ﻧﺴﺒﺖدرﺻﺪ 
ﺑﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ 
اﻣﺎ در ﻧﻤﻮﻧﮫ دارای 
ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻻر  005ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
 درﺻﺪ 4/9 اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﮫ
 ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ رﺳﺪ
ﭼﻨﯿﻦ در ﮔﻼﯾﮑﮫ ﻣﺎرﭘﯿﭻ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ درﺻﺪ  5/7ﻟﻔﺎ آ
اﻣﺎ در  ﮐﻨﺘﺮول ﮐﺎھﺶ دارد
 005ﻧﻤﻮﻧﮫ دارای ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
 8/5ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻻر اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﺑﮫ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽدرﺻﺪ 
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺷﺪن  .رﺳﺪ
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻣﯽ  ﺎقـــاﺗﻔ ﺷﺪن 
ﮐﮫ دارای  ﺪــــاﻓﺘ
ﺎﻧﺲ ــــــﺎﺻﯿﺖ ﻓﻠﻮرﺳــــﺧ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر  .(8،7،6)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
دﯾﺪه ﻣﯽ  2 ﺷﻤﺎره ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ
ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮای 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ دارد 
و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ 
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺣﻀﻮر دارد ﺑﺎ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
ﯾﮑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼ
ﺑﮫ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
ﻃﻮری ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ دارای 
ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻻر  005ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
ن در آﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ 
 024ﻮج ـــــﻃﻮل ﻣ
 ﺮی ﻣﯽــــــﻧﺎﻧﻮﻣﺘ
 را 3 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﮑﻞ
ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ واﮐﻨﺶ  .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(
ھﺎی آﻣﯿﻦ  ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه
در  ﻣﯿﺰان آﻣﯿﻦ آزاد
ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺑﺎﮐﺎھﺶ آﻣﯿﻦ  (.21)،ﯾﺎﺑﺪ
 ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ SBNTآزاد 
ﮔﺮوه آﻣﯿﻦ واﮐﻨﺶ دھﺪ ﻟﺬا 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﮐﺎھﺶ   533ﺟﺬب در  
ﻃﻮر ﮐﮫ در  ھﻤﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﻤﺎره  و ﺟﺪول 4 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 دﯾﺪه ﻣﯽ 5 ﺷﻤﺎره و ﺷﮑﻞ 2
ﺷﻮد در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان 
 آﻣﯿﻦ آزاد ﮐﺎھﺶ دارد.
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ  ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺣﻀﻮر دارد ﺑﺎ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
ﻣﯿﺰان آﻣﯿﻦ آزاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎھﺶ 
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻼﯾﮑﮫ  ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
درﺻﺪ  8زاد آﻣﯿﺰان آﻣﯿﻦ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎھﺶ دارد 
اﻣﺎ در ﻧﻤﻮﻧﮫ دارای 
  ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻻر 005ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ
درﺻﺪ  93/7 زادآﻣﯿﻦ آﻣﯿﺰان 
ﮐﺎھﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل 
 082ﺟﺬب در  .ﻣﯽ دھﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي 
ﺣﻀﻮر  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﯿﺪ آﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ـــــاﺳ
و ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ  ﻦ،ــﺗﯿﺮوزﯾ
ھﺮ  .ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ 
رﯾﺸﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﺬب 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ھﻤﺮاه اﺳﺖ. 082
 ﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪﻧ 6 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ  در ﺣﻀﻮر 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ آاﯾﻦ رﯾﺸﮫ ھﺎ در 
ﺑﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ 
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﮫ 
 ﻟﺒﻮﻣﯿﻦآﻧﺤﻮي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ از  ﻃﺮﻓﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ  7 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
ﻟﻔﺎ آﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان 
ھﻠﯿﻜﺲ و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ ﻛﮫ از 
اﺟﺰا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺑﺮ  اﻧﺪ اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﺗﻮان  7 هﺷﻤﺎر اﺳﺎس ﺷﻜﻞ
ﮔﻔﺖ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم 
)ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻔﺎ ھﻠﯿﻜﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
را در  ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ( و
 آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
 ﺷﻤﺎره ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻜﻞ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ  6
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي ﻛﮫ ﺑﺎ  082در ﺟﺬب 
ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻊ رﯾﺸﮫ ھﺎي 
اروﻣﺎﺗﯿﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ 
اﺳﺖ ﻛﮫ  ﯽﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ
ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
 ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ وارد ﻛﺮده اﺳﺖ.آ
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ 
ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﻛﮫ  ﺑﺎز ﺷﻮد. در اﯾﻦ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﮫ 
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  را
ﻃﻮري ﻛﮫ ﻣﻲ داﻧﯿﻢ در  ھﻤﺎن
ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم 
ھﻤﻜﻨﺶ ھﺎي  ﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮﭘﺮو
ﯿﺖ ﻣﻲ ـــــﺿﻌﯿﻒ داري اھﻤ
ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﮭﻢ
ھﻤﻜﻨﺶ ھﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ  ﺑﺮ
ھﻤﻜﻨﺶ  ﻧﻲ و ﺑﺮژھﯿﺪرو
 ھﻤﺎن ھﯿﺪروﻓﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 9 ﺷﻤﺎره ﻃﻮري ﻛﮫ در ﺷﻜﻞ
دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
ھﺎي ﻣﺘﯿﻞ و  داراي ﮔﺮوه
ﺣﻠﻘﮫ ھﺎي ﺑﻨﺰﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﮫ ﻣﺎھﯿﺖ ھﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﻚ 
ﯾﻖ ﻦ ﻃﺮـــدارﻧﺪ و از اﯾ
ﺶ ھﺎي ھﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﻚ ﻨھﻤﻜ ﺑﺮ
ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آدر 
از ﻃﺮﻓﻲ  (.71)،ﻗﺮار ﻣﻲ دھﺪ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ 
ﻧﯿﺘﺮوژن و اﻛﺴﯿﮋن وﺟﻮد 
دارد ﻛﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﻜﯿﻞ 
ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﯿﺪروژﻧﻲ 
 .(71)،ﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  را دارﻧﺪآ
ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر  در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎز
ﺳﻮم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻟﯿﺰﯾﻦ 
ھﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﮔﻼﯾﻜﮫ ﻗﻨﺪ 
ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﻼﯾﻜﮫ ﺷﺪن 
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﮫ 
ﻟﻔﺎ آﺎھﺶ ـــــﺻﻮرت ﻛ
ﻜﺲ و اﻓﺰاﯾﺶ ـــــھﻠﯿ
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ 
 ﻞــــﺖ ﻛﮫ در ﺷﻜــــــاﺳ
ذﮐﺮ دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.) 1 ﺷﻤﺎره
ﮫ ﻻزم اﺳﺖ ـــــــاﯾﻦ ﻧﮑﺘ
ﺬب ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ ﺑﺎ ـــــﺟ ﮐﮫ
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Abstract 
 
Introduction: Glycation is a non 
enzymatic reaction initiated by the primary 
addition of sugar to the amino groups of 
proteins.In the early stage of glycation, the 
synthesis of intermediates leading to 
formation of Amadori compounds occurs. 
In the late stage, advanced glycation end 
product (AGE)is irrevesibly formed after a 
complex cascade of reactions. Glycation 
also affect diabetes-related complications, 
physiolo-gical aging and neurodegenerative 
diseases such as alzeimers.  
 
Materials & Methods: In this study, 
HSA incubation with glucose and different 
concentration of papaverine for 42 days at 
37˚C. as well as HSA  incubation alone 
(control sample), with glucose(glycated 
sample) were treated respectively under the 
same conditions. After 42 days, the samples 
by use of circular dichroism, fluorescence 
and UV spectroscopy were investigated.   
Findings: HSA glycation increases alon 
with rising of papaverine concentration. 
Samples containing papaverine showed 
more changes in secondary structure ,free 
amino groups and AGE fluorescence in 
relation to glycated and control samples.  
 
Discussion & Conclusion: In glycated α 
helix and β sheet a 5.7% decrease and 3.1% 
increase were seen in comparison to the 
control respectively. Glycated showed 
14.2% fluorescence more than the control. 
Free lys number in glycated showed 8% 
less in relation to the control. All this cases 
showed more changes in samples which 
contained papaverine. HSA absorb in 
presence of papaverine showed that papa-
verine cause more lys contact with sugar 
and an increase in glycation. 
 
Keywords: glycation, human serum albumi-
n, papaverine     
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